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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
Student Recital 
Mollie Fry, soprano 
Kathleen McKenna, soprano 
Carly Shepard, soprano 
John Ballerina and Williain Sovich, piano 
8:00 p.m. • March 27, 2003 
Salmon Recital HaJI 
PROGRAM 
I 
Since First I Saw Your Face 
Rest Sweet Nymphs 
Here Amid the Shady Woods 
from Alexander Ba/us 
Miss Fry 
II 
Come again, sweet love, thou art returned 
Flow, my Tears 
Who ever thinks or hopes of love 
Selve Amiche 
Amor Commanda 
Spirate pur spirate 
Miss Shepard 
III 
Miss Mc Kenna 
Thomas Ford 
(1580-1648) 
Francis Pilkinton 
(1570-1638) 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
John Dowland 
(1563-1626) 
Antonio Caldara 
(1670-1736) 
George Frideric Handel 
Stefano Donaudy 
(1879-1925) 
N 
Madchenlied 
Schneeglockchen 
Mit Myrthen und Rosen 
Sehgkeit 
N acht und Traume 
Heidenroslein 
Asturiana 
El Pano Moruno 
Miss Fry 
v 
Miss Shepard 
VI 
Tell Me Oh Blue Blue Sky 
Kiss Me Not Goodbye 
Miss McKenna 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Manuel De Falla 
(1876-1946) 
Vittorio Giannini 
(1903-1966) 
William Schuman 
(1910-1992) 
